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ɌɟɦɚɓɈɌȺɄȿɉɈɅȱɌɂɑɇȺɎȱɅɈɋɈɎȱə"
ɉɨɥɿɬɢɱɧɚɮɿɥɨɫɨɮɿɹ±ɰɟɮɿɥɨɫɨɮɿɹɹɤɚɩɿɡɧɚɽɛɭɬɬɹɬɚɞɿ-ɹɥɶɧɿɫɬɶ ɥɸɞɢɧɢ ɹɤ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɿɫɬɨɬɢ ± ELRV SROLWLNRV ɹɤ
ɨɤɪɟɫɥɢɜȺɪɢɫɬɨɬɟɥɶȻɭɬɢɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɦɿɡɩɨɥɿɫɨɦɡɝɿɞɧɨɡɞɚɜɧɶɨ-
ɝɪɟɰɶɤɢɦɮɿɥɨɫɨɮɨɦɽɧɚɣɛɿɥɶɲɩɪɢɪɨɞɧɢɦɞɥɹɥɸɞɢɧɢ
ɉɨɥɿɬɢɱɧɚɮɿɥɨɫɨɮɿɹɚɧɚɥɿɡɭɽɩɨɥɿɬɢɱɧɭɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶɚɥɟɰɟɧɟ
ɬɿɥɶɤɢɬɟɨɪɿɹɨɫɤɿɥɶɤɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢʀʀɦɿɪɤɭɜɚɧɶɦɨɠɭɬɶɩɪɢɞɚɬɢɫɹ
ɧɚɩɪɚɤɬɢɰɿɋɥɿɞɩɚɦ¶ɹɬɚɬɢɩɪɨɬɟɳɨɮɿɥɨɫɨɮɿɹɧɿɤɨɥɢɧɟɽɜɿɞ-
ɫɬɨɪɨɧɟɧɨɸɜɿɞɠɢɬɬɹ
ɉɨɥɿɬɢɱɧɚɮɿɥɨɫɨɮɿɹɡɚɣɦɚɽɬɶɫɹɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹɦɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨɫɜɿ-
ɬɭ Ɍɨɠ ɫɭɱɚɫɧɭ ɩɨɥɿɬɢɱɧɭ ɮɿɥɨɫɨɮɿɸ ɦɨɠɧɚ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ
ɹɤɮɟɧɨɦɟɧɨɥɨɝɿɸɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨɫɜɿɬɭɎɿɥɨɫɨɮɫɶɤɟɪɨɡɭɦɿɧɧɹɩɨ-
ɥɿɬɢɱɧɨɝɨɫɜɿɬɭɩɪɟɞɫɬɚɜɢɜɧɿɦɟɰɶɤɢɣɮɿɥɨɫɨɮɄɥɚɭɫȽɟɥɶɞȼɿɧ
ɩɟɪɟɤɨɧɭɽɳɨɩɨɧɹɬɬɹɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨɫɜɿɬɭɩɨɫɬɚɽɞɠɟɪɟɥɨɦɫɟɧɫɨɜ-
ɧɨɫɬɿɞɥɹɿɧɲɢɯɩɨɧɹɬɶɹɤɧɚɩɪɢɤɥɚɞ³ɩɨɥɿɬɢɱɧɚɩɨɞɿɹ´ɱɢ³ɩɨɥɿ-
ɬɢɱɧɚɿɧɫɬɢɬɭɰɿɹ´ɁɚɝɚɥɨɦɠɟɄȽɟɥɶɞɬɜɟɪɞɢɬɶ³«ȯɞɧɿɫɬɶ³ɩɨ-
ɥɿɬɢɱɧɨɝɨ´ɩɨɥɹɝɚɽɭɬɨɦɭɳɨɜɫɟɳɨɨɤɪɟɫɥɸɽɦɨɰɢɦɩɨɧɹɬɬɹɦ
ɪɿɡɧɢɦɫɩɨɫɨɛɨɦɧɚɥɟɠɢɬɶɤɨɠɧɨɝɨɪɚɡɭɞɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨɫɜɿɬɭɦɢ
ɡɧɚɣɲɥɢɭɬɚɤɢɣɫɩɨɫɿɛɜɿɞɩɨɜɿɞɶɧɚɩɢɬɚɧɧɹɩɪɨɪɿɱɚɛɨɩɪɟɞɦɟɬ
ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɮɿɥɨɫɨɮɿʀɨɤɪɟɫɥɟɧɧɹɦɰɿɽʀɪɟɱɿɽɩɨɧɹɬɬɹ³ɩɨɥɿɬɢɱɧɨ-
ɝɨ ɫɜɿɬɭ´1ɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɫɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹɳɨɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣɫɜɿɬɧɟ ɿɫ-
ɧɭɜɚɜɡɚɜɠɞɢȼɿɧɧɚɪɨɞɠɭɽɬɶɫɹɪɚɡɨɦɿɡɞɚɜɧɶɨɝɪɟɰɶɤɢɦɩɨɥɿɫɨɦ
ɳɨɜɥɚɫɧɟɣɡɭɦɨɜɥɸɽɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɮɿɥɨɫɨɮɿʀɁɰɶɨɝɨ
ɦɨɠɟɦɨ ɜɢɜɟɫɬɢ ɨɞɧɟ ɡ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɹɤɢɦɢ ɡɚɣɦɚɽɬɶɫɹ
ɩɨɥɿɬɢɱɧɚɮɿɥɨɫɨɮɿɹ ɚ ɫɚɦɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɝɟɧɟɚɥɨɝɿɸ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨ-
ɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɱɢɩɨɥɿɬɢɱɧɟɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɩɨɫɬɚɽɜɢɦɭɲɟɧɨɱɟɪɟɡ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɡɭɦɨɜɥɟɧɭɫɬɚɧɨɜɢɳɟɦɥɸɞɢɧɢɭɫɜɿɬɿɱɢɜɨɧɨɽɧɚ-
ɫɥɿɞɤɨɦɩɪɚɝɧɟɧɧɹɨɫɹɝɧɭɬɢɩɟɜɧɿɰɿɥɿɱɢɽɛɥɚɝɨɦɫɚɦɟɩɨɫɨɛɿ"
ȱɧɲɟɩɢɬɚɧɧɹɹɤɟɬɭɬɦɨɠɟɛɭɬɢɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɟ±ɰɟɩɢɬɚɧɧɹɩɪɨ
ɫɟɧɫɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨɫɜɿɬɭɚɜɿɞɬɚɤɩɪɨɫɟɧɫɬɢɯɱɢɿɧɲɢɯɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɚɛɨɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɞɿɣ
ɉɨɥɿɬɢɱɧɚ ɮɿɥɨɫɨɮɿɹ ɩɨɫɬɚɽ ɹɤ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɬɟɨɪɿɹ
ɐɢɦ ɫɚɦɢɦ ɜɨɧɚ ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɹɽɬɶɫɹ ɟɦɩɿɪɢɤɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɦ ɩɨɥɿ-
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10 ɒɟɜɱɭɤȾɦɢɬɪɨ
ɬɢɱɧɢɦɬɟɨɪɿɹɦɳɨɜɢɬɜɨɪɢɥɢɫɹɜɪɚɦɤɚɯɩɨɡɢɬɢɜɿɡɦɭɉɨɥɿɬɢɱɧɚ
ɮɿɥɨɫɨɮɿɹɭɜɢɝɥɹɞɿɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀɬɟɨɪɿʀɩɨɫɬɚɽɩɪɚɤɬɢɱɧɨɜɿɞɫɚɦɨ-
ɝɨɩɨɱɚɬɤɭɫɜɨɝɨɿɫɧɭɜɚɧɧɹɨɫɤɿɥɶɤɢɜɪɚɦɤɚɯɚɧɬɢɱɧɨʀɮɿɥɨɫɨɮɿʀ
ɭɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹɞɭɦɤɚɩɪɨɧɟɪɨɡɪɢɜɧɢɣɡɜ¶ɹɡɨɤɦɿɠɩɨɥɿɬɢɤɨɸɬɚ
ɟɬɢɤɨɸɚɩɨɥɿɬɢɱɧɚɬɟɨɪɿɹɪɨɡɭɦɿɥɚɫɹɹɤɜɱɟɧɧɹɩɪɨɞɨɛɪɨɩɨɪɹɞ-
ɧɟɿɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɟɠɢɬɬɹɇɿɦɟɰɶɤɢɣɞɨɫɥɿɞɧɢɤɄɥɚɭɫȻɟɣɦɟɜɩɪɚɰɿ
³ɉɨɥɿɬɢɱɧɿɬɟɨɪɿʀɫɭɱɚɫɧɨɫɬɿ´ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɽɞɟɤɿɥɶɤɚɡɚɝɚɥɶɧɢɯɪɢɫ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯɬɟɨɪɿɣɩɨɥɿɬɢɤɢɚɫɚɦɟɭɫɿɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿɩɨɥɿɬɢɱɧɿ
ɬɟɨɪɿʀɩɿɞɬɢɫɤɨɦɰɿɧɧɿɫɧɨɝɨɪɟɥɹɬɢɜɿɡɦɭɱɢɤɪɚɯɭɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɢɯ
ɰɿɧɧɨɫɬɟɣɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɬɨɬɚɥɿɬɚɪɧɢɯɪɟɠɢɦɿɜɫɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɿɫɬɶɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹɞɨɤɥɚɫɢɱɧɨʀɬɟɨɪɿʀɩɨɥɿɬɢɤɢɧɚɩɪɢɤɥɚɞɩɨ-
ɥɿɬɢɱɧɨʀɮɿɥɨɫɨɮɿʀȺɪɢɫɬɨɬɟɥɹɜɨɫɧɨɜɭɛɿɥɶɲɨɫɬɿɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ
ɬɟɨɪɿɣɩɨɥɿɬɢɤɢɫɜɿɞɨɦɨɩɨɤɥɚɞɟɧɨɨɧɬɨɥɨɝɿɸɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿɬɟɨ-
ɪɿʀɦɚɥɨɫɩɪɢɹɸɬɶɟɦɩɿɪɢɱɧɨɦɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɸɛɿɥɶɲɟɬɨɝɨɜɨɧɢ
ɱɚɫɬɨ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɬɶ ɩɨɡɢɬɢɜɿɫɬɫɶɤɢɦ ɫɩɪɨɛɚɦ ɩɿɞɧɟɫɬɢ ɩɨɥɿɬɢɱɧɭ
ɬɟɨɪɿɸɞɨɧɚɭɤɨɜɨɝɨɪɿɜɧɹɱɟɪɟɡɩɪɢɜɧɟɫɟɧɧɹɜɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɨ-
ɥɿɬɢɱɧɢɯ ɮɟɧɨɦɟɧɿɜ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɧɚɭɤɨɜɨɫɬɿ ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɩɪɢɪɨɞ-
ɧɢɱɢɦɧɚɭɤɚɦɦɟɬɨɸɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯɬɟɨɪɿɣɽɞɿɹɚɧɟɩɿɡɧɚɧɧɹ
ɹɤ ɬɚɤɟ ɭ ɬɚɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛɩɨɥɿɬɢɱɧɚɮɿɥɨɫɨɮɿɹ ɹɤɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɬɟɨ-
ɪɿɹɩɪɨɬɢɫɬɨʀɬɶɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨɦɭɪɨɡɪɢɜɭɦɿɠɛɭɬɬɹɦ ɿɧɚɥɟɠɧɢɦ 
 ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɬɟɨɪɿʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫɬɚɬɢɱɧɢɦ
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹɦɞɨɦɨɜɢɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿɩɨɥɿɬɢɱɧɿɬɟɨɪɿʀɬɿɫɧɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ
ɡɿɫɬɨɪɿɽɸɿɞɟɣɚɬɨɦɭɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɧɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɿɫɬɨɪɿʀɩɨɥɿɬɢɱ-
ɧɨʀɮɿɥɨɫɨɮɿʀ
ɍɪɚɦɤɚɯɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɮɿɥɨɫɨɮɿʀɡɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹɭɜɚɝɚɧɚɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɿ
ɡɚɫɚɞɧɢɱɿɩɪɢɧɰɢɩɢɩɨɥɿɬɢɤɢɹɤɿɫɥɿɞɜɿɞɧɚɯɨɞɢɬɢɡɚɟɦɩɿɪɢɱɧɨɸ
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɸɡɚɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦɢɮɟɧɨɦɟɧɚɦɢɳɨɩɪɨɹɜɥɹɸɬɶɫɹɜ
ɪɿɡɧɢɯɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɯɪɿɡɧɢɯɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯɭɦɨɜɚɯɎɿɥɨ-
ɫɨɮɿɹɧɚɥɚɲɬɨɜɚɧɚɚɛɢɡɚɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɸɲɭɤɚɬɢɬɟɳɨɯɚɪɚɤɬɟ-
ɪɢɡɭɽɭɫɿɩɨɥɿɬɢɱɧɿɫɜɿɬɢɎɿɥɨɫɨɮɢɧɟɨɛɦɟɠɭɸɬɶɫɜɨʀɯɦɿɪɤɭɜɚɧɶ
ɩɪɨɜɥɚɞɭɱɢɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣɭɫɬɪɿɣɟɩɨɯɨɸɤɭɥɶɬɭɪɨɸɤɪɚʀɧɨɸɫɨ-
ɰɿɚɥɶɧɢɦɤɨɧɬɟɤɫɬɨɦɱɢɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦɌɨɠɩɨɥɿɬɢɱ-
ɧɚɮɿɥɨɫɨɮɿɹɬɹɠɿɽɞɨɭɧɿɜɟɪɫɚɥɿɡɦɭɜɨɫɦɢɫɥɟɧɧɿɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɮɟ-
ɧɨɦɟɧɿɜȼɨɧɚɡɜɟɪɬɚɽɭɜɚɝɭɧɚɩɟɜɧɿɧɟɡɦɿɧɧɿɚɫɩɟɤɬɢɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ
ɫɜɿɬɭɋɟɪɟɞɧɢɯɦɨɠɟɦɨɡɝɚɞɚɬɢɬɚɤɿɬɿɫɧɢɣɡɜ¶ɹɡɨɤɥɸɞɫɶɤɨʀ
ɩɪɢɪɨɞɢɡɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦɫɜɿɬɨɦɧɚɹɜɧɿɫɬɶɧɟɪɿɜɧɨɫɬɿɦɿɠɥɸɞɶɦɢ 
ɧɟɿɫɧɭɜɚɧɧɹɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɛɟɡɩɟɜɧɨʀɮɨɪɦɢɜɥɚɞɢ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɥɟʉɿɬɢɦɧɨɫɬɿɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣ
ɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶɧɚɫɢɥɥɹɜɩɨɥɿɬɢɱɧɨɦɭɫɜɿɬɿ
11ɋɭɱɚɫɧɚɩɨɥɿɬɢɱɧɚɮɿɥɨɫɨɮɿɹɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɨɫɿɛɧɢɤ
Ɂɚɝɚɥɨɦ ɩɨɥɿɬɢɱɧɚɮɿɥɨɫɨɮɿɹ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɚɧɚ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹɩɨɥɿ-
ɬɢɱɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɬɨɛɬɨɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹɳɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɟɿɡɩɪɨɹɫɧɟɧɧɹɦ
ɫɭɬɿɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɮɟɧɨɦɟɧɿɜɿɩɪɨɰɟɫɿɜɉɨɥɿɬɢɱɧɢɣɮɿɥɨɫɨɮɡɚɣɦɚɽ
ɩɨɡɢɰɿɸɜɫɜɿɬɿɿɜɨɞɧɨɱɚɫɩɨɡɚɫɜɿɬɨɦɆɚɽɦɨɫɢɬɭɚɰɿɸɨɞɧɨɱɚɫ-
ɧɨʀɬɪɚɧɫɰɟɧɞɟɧɰɿʀɬɚɿɦɚɧɟɧɰɿʀ
Ȼɭɞɭɱɢɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɸɧɚɪɨɡɭɦɿɧɧɹɩɨɥɿɬɢɱɧɚɮɿɥɨɫɨɮɿɹɫɩɪɢ-
ɹɽɩɨɪɨɡɭɦɿɧɧɸɮɿɥɨɫɨɮɿɹɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹɿɡɞɿɚɥɨɝɭɜɢɡɧɚɧɧɹɿɧɲɨ-
ɝɨɉɨɥɿɬɢɱɧɚɮɿɥɨɫɨɮɿɹ±ɰɟɩɨɲɭɤɿɪɨɡɞɭɦɢɧɚɞɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨɪɿɲɟɧɧɹɄɪɿɦɬɨɝɨɩɨɥɿɬɢɱɧɚɮɿɥɨɫɨ-
ɮɿɹɜɱɢɬɶɹɤɫɥɿɞɦɢɫɥɢɬɢɿɹɤɚɪɝɭɦɟɧɬɭɜɚɬɢɬɚɤɚɛɢɬɜɨʀɿɞɟʀɛɭɥɢ
ɡɪɨɡɭɦɿɥɢɦɢȱɧɲɢɦɿɛɭɥɢɞɥɹɧɢɯɩɪɢɣɧɹɬɧɢɦɢ
ɉɨɥɿɬɢɱɧɚɮɿɥɨɫɨɮɿɹɪɨɡɦɿɪɤɨɜɭɽɧɚɞ ɬɚɤɢɦɢɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ ɹɤ
³ɡɚɝɚɥɶɧɟ ɛɥɚɝɨ´ ³ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ´ ȼɨɧɚ ɡɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹ ɞɨ ɫɭɬɿ
ɰɢɯɤɚɬɟɝɨɪɿɣɚɥɟɧɟɞɚɽɜɿɞɩɨɜɿɞɿɩɪɨɬɟɳɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɡɦɿɫɬ³ɡɚ-
ɝɚɥɶɧɨɝɨɱɢɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨɿɧɬɟɪɟɫɭ´ɡɦɿɫɬɳɨɜɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɜɰɿɩɨ-
ɧɹɬɬɹɦɨɠɟɛɭɬɢɪɿɡɧɢɦ±ɧɚɩɪɢɤɥɚɞɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨɞɨɛɪɢɯɞɨɪɿɝɱɢ
ɪɟɮɨɪɦɚɫɭɞɿɜ
ɉɨɥɿɬɢɱɧɚɮɿɥɨɫɨɮɿɹɞɚɽɧɟɝɨɬɨɜɿɚɦɨɠɥɢɜɿɲɥɹɯɢɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɩɨɥɿɬɢɤɢȽɨɬɨɜɿɪɟɰɟɩɬɢɞɚɽɿɞɟɨɥɨɝɿɹɎɿɥɨɫɨɮɿɹɠɽɩɨɥɿɮɨɧɿɱ-
ɧɨɸɬɚɧɟɫɤɿɧɱɟɧɧɨɸɡɚɫɜɨɽɸɫɭɬɬɸɌɨɦɭɬɨɬɚɥɿɬɚɪɢɡɦɩɪɢɧɰɢ-
ɩɨɜɨɧɟɫɩɪɢɣɦɚɽɮɿɥɨɫɨɮɿʀ
ȼɚɠɥɢɜɢɦɚɫɩɟɤɬɨɦɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɮɿɥɨɫɨɮɿʀɽɬɟɳɨɛɭɞɶɹɤɚɪɟɮ-
ɥɟɤɫɿɹɹɤɚɩɨɫɬɚɽɬɭɬɽɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɽɸɹɜɧɨɸɚɛɨɠɧɟɹɜɧɨɸɩɟɜ-
ɧɨʀɤɨɧɰɟɩɰɿʀɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨɉɪɨɛɥɟɦɚɪɨɡɭɦɿɧɧɹɫɭɬɿɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ
ɽ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɫɤɥɚɞɧɨɸȼɿɞɨɦɢɣ ɫɭɱɚɫɧɢɣɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣɮɿɥɨɫɨɮ
Ⱦɠɨɜɚɧɿɋɚɪɬɨɪɿɬɜɟɪɞɢɬɶɳɨɩɨɥɿɬɢɱɧɟ±ɰɟɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨɜɚɠɤɟ
ɞɥɹɱɿɬɤɨɝɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɧɹɬɬɹɚɥɟɪɚɡɨɦɡɬɢɦɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨɿɧ-
ɬɪɢɝɭɸɱɟɁɞɚɽɬɶɫɹɦɢɧɟɡɞɚɬɿɞɚɬɢɣɨɦɭɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɿɪɚɡɨɦɡɬɢɦ
ɨɛɜɢɧɭɜɚɱɭɽɦɨɨɞɧɟɨɞɧɨɝɨɜɧɚɞɬɨɲɢɪɨɤɨɦɭɱɢɧɚɞɬɨɜɭɡɶɤɨɦɭ
ɪɨɡɭɦɿɧɧɿɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨɚɧɚɜɿɬɶɜɣɨɝɨ³ɩɨɥɿɬɢɡɚɰɿʀ´Ɂɚɝɚɥɨɦɬɜɟɪ-
ɞɢɬɶ Ⱦɠ ɋɚɪɬɨɪɿ ɦɢ ɪɨɡɪɿɡɧɹɽɦɨ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ ɬɚ ɟɬɢɤɭ
ɚɥɟɪɿɞɤɨɦɨɠɟɦɨɫɤɚɡɚɬɢɧɚɹɤɨɦɭIXQGDPHQWXPGLYLVLRQLVɧɚɹɤɿɣ
ɨɫɧɨɜɿɚɛɨɡɝɿɞɧɨɡɹɤɢɦɤɪɢɬɟɪɿɽɦɡɞɿɣɫɧɸɽɦɨɬɚɤɟɪɨɡɪɿɡɧɟɧɧɹ
ɇɚɣɛɿɥɶɲɡɧɚɱɢɦɭɫɭɱɚɫɧɭɤɨɧɰɟɩɰɿɸɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨɡɧɚɯɨɞɢɦɨ
ɭ ɜɿɞɨɦɿɣɩɪɚɰɿɄɚɪɥɚɒɦɿɬɚ ³ɉɨɧɹɬɬɹɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ´ɉɨɥɿɬɢɱɧɟ
ɬɭɬɪɨɡɭɦɿɽɬɶɫɹɹɤɜɦɿɧɧɹɪɨɡɪɿɡɧɹɬɢɞɪɭɝɚɿɜɨɪɨɝɚɬɨɛɬɨɜɦɿɧɧɹ
ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɜɚɬɢɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜɡɚɫɯɟɦɨɸ³ɦɢ±ɜɨɧɢ´Ɂɝɿɞɧɨɡɧɿɦɟɰɶɤɢɦ
ɦɢɫɥɢɬɟɥɟɦ ɩɨɧɹɬɬɹ ɞɟɪɠɚɜɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɩɨɧɹɬɬɹ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ
ɉɪɢɰɶɨɦɭɪɿɞɤɨɡɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹɱɿɬɤɟɪɨɡɭɦɿɧɧɹɫɭɬɿɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ
12 ɒɟɜɱɭɤȾɦɢɬɪɨ
³Ɂɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ± ɩɢɲɟ Ʉ ɒɦɿɬ ± ɰɟ ɫɥɨɜɨ >³ɩɨɥɿɬɢɱɧɟ´ ± 
Ⱦɒ@ɜɠɢɜɚɽɬɶɫɹɥɢɲɟɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦɱɢɧɨɦɧɚɩɪɨɬɢɜɚɝɭɿɧɲɢɦ
ɩɨɧɹɬɬɹɦɜɬɚɤɢɯɚɧɬɢɬɟɡɚɯɹɤ³ɩɨɥɿɬɢɤɚɿɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ´³ɩɨɥɿɬɢ-
ɤɚɿɦɨɪɚɥɶ´³ɩɨɥɿɬɢɤɚɿɩɪɚɜɨ´ɚɜɩɪɚɜɿɰɟɡɧɨɜɭɠɬɚɤɢɚɧɬɢɬɟɡɚ
³ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɟɩɪɚɜɨ´ ɿ ɬɞȾɟɪɠɚɜɚɬɨɞɿ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ
ɱɢɦɨɫɶ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦ ɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɟ ɱɢɦɨɫɶ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɿ ɰɟ ɤɨɥɨ ɭ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɯɽɹɜɧɨɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɦ´2.
ɇɚɞɭɦɤɭɄɒɦɿɬɚɜɢɡɧɚɱɢɬɢɱɢɦɜɥɚɫɧɟɽɩɨɥɿɬɢɱɧɟɦɨɠɧɚ
ɹɤɳɨɜɢɹɜɢɬɢɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿɩɨɥɿɬɢɱɧɿɤɚɬɟɝɨɪɿʀɉɨɥɿɬɢɱɧɟɦɚɽɫɜɨʀ
ɜɥɚɫɧɿɤɪɢɬɟɪɿʀɹɤɿɩɨɱɢɧɚɸɬɶɫɜɨɽɪɿɞɧɨɞɿɹɬɢɧɚɩɪɨɬɢɜɚɝɭɿɧɲɢɦ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɦɩɪɟɞɦɟɬɧɢɦɞɿɥɹɧɤɚɦɥɸɞɫɶɤɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹɬɚɞɿʀɁɨ-
ɤɪɟɦɚɩɨɥɿɬɢɱɧɟɩɨɜɢɧɧɟɛɭɬɢɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɟɩɨɪɹɞɿɡɦɨɪɚɥɶɧɢɦ
ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦ ɬɚ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɟ ɜɿɞ ɧɢɯ Ʉɨɠɧɚ ɡ ɰɢɯ
ɡɝɚɞɚɧɢɯɫɮɟɪɛɚɡɭɽɬɶɫɹɧɚɜɥɚɫɧɢɯɪɨɡɪɿɡɧɟɧɧɹɯɦɨɪɚɥɶɧɟɛɚɡɭ-
ɽɬɶɫɹɧɚɪɨɡɪɿɡɧɟɧɧɿɞɨɛɪɚɿɡɥɚɟɫɬɟɬɢɱɧɟ±ɪɨɡɪɿɡɧɟɧɧɿɤɪɚɫɢɜɨɝɨ
ɿɩɨɬɜɨɪɧɨɝɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ±ɧɚɪɨɡɪɿɡɧɟɧɧɿɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɝɨɿɧɟɪɟɧ-
ɬɚɛɟɥɶɧɨɝɨɉɨɫɬɚɽɩɢɬɚɧɧɹɹɤɟɫɚɦɟɪɨɡɪɿɡɧɟɧɧɹɥɟɠɢɬɶɜɨɫɧɨ-
ɜɿɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ"ɇɿɦɟɰɶɤɢɣɮɿɥɨɫɨɮɜɛɚɱɚɽɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨɩɨɥɿɬɢɱɧɟ
ɪɨɡɪɿɡɧɟɧɧɹɞɨɹɤɨɝɨɦɨɠɧɚɡɜɟɫɬɢɩɨɥɿɬɢɱɧɿɞɿʀɬɚɦɨɬɢɜɢɭɞɢɫ-
ɬɢɧɤɰɿʀ ³ɞɪɭɝɜɨɪɨɝ´ Ȼɭɬɬɽɜɚ ɩɪɟɞɦɟɬɧɿɫɬɶ ɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ ɩɨɥɿ-
ɬɢɱɧɨɝɨɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹɭɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɜɿɞɞɿɥɢɬɢɩɪɨɬɢɥɟɠɧɿɫɬɶ³ɞɪɭɝ
±ɜɨɪɨɝ´ɜɿɞɿɧɲɢɯɪɨɡɪɿɡɧɟɧɶɿɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢʀʀɹɤɞɟɳɨɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟ
Ʉɒɦɿɬɧɚɝɨɥɨɲɭɽɧɚɬɨɦɭɳɨɩɨɧɹɬɬɹ³ɞɪɭɝ´ɿ³ɜɨɪɨɝ´ɫɥɿɞ
ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɜ ʀɯ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɨɦɭ ɫɟɧɫɿ ɚ ɧɟ ɹɤɦɟɬɚ-
ɮɨɪɢɱɢɫɢɦɜɨɥɢɌɨɠɜɨɧɢɩɨɫɬɚɸɬɶɹɤɩɪɨɬɢɥɟɠɧɨɫɬɿɧɟɧɨɪ-
ɦɚɬɢɜɧɿɚɥɟ³ɫɭɬɨɞɭɯɨɜɧɿ´ɉɪɢɰɶɨɦɭɬɚɤɨɠɫɥɿɞɞɨɞɚɬɢɳɨɜ
ɪɨɡɭɦɿɧɧɿɄɒɦɿɬɚɩɨɥɿɬɢɱɧɚɩɪɨɬɢɥɟɠɧɿɫɬɶ±ɰɟɩɪɨɬɢɥɟɠɧɿɫɬɶ
ɧɚɣɛɿɥɶɲɿɧɬɟɧɫɢɜɧɚɧɚɣɛɿɥɶɲɫɤɪɚɣɧɹȻɭɞɶɹɤɚɤɨɧɤɪɟɬɧɚɩɪɨ-
ɬɢɥɟɠɧɿɫɬɶɽɩɨɥɿɬɢɱɧɨɸɩɪɨɬɢɥɟɠɧɿɫɬɸɹɤɳɨɜɨɧɚɧɚɛɥɢɠɚɽɬɶɫɹ
ɞɨɞɢɫɬɢɧɤɰɿʀ³ɞɪɭɝ±ɜɨɪɨɝ´
Ɋɨɡɭɦɿɧɧɹ ɫɭɬɿ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɡɧɚɯɨɞɢɦɨ ɬɚɤɨɠ ɭ ɜɿɞɨɦɿɣ ɞɨɩɨɜɿɞɿ
Ɇɚɤɫɚȼɟɛɟɪɚ³ɉɨɥɿɬɢɤɚɹɤɩɨɤɥɢɤɚɧɧɹ ɿɩɪɨɮɟɫɿɹ´ ɹɤɚɦɿɫɬɢɬɶ
ɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹɩɪɨɬɟɯɬɨɦɨɠɟɡɚɣɦɚɬɢɫɹɩɨɥɿɬɢɤɨɸ
ɇɚɩɨɱɚɬɤɭɫɜɨɽʀɞɨɩɨɜɿɞɿɆȼɟɛɟɪɫɬɚɜɢɬɶɩɢɬɚɧɧɹɩɪɨɬɟɳɨ
ɦɢɪɨɡɭɦɿɽɦɨɩɿɞɩɨɥɿɬɢɤɨɸ"ȱɡɚɭɜɚɠɭɽɳɨɰɟɩɨɧɹɬɬɹɦɚɽɧɚɞ-
ɡɜɢɱɚɣɧɨɲɢɪɨɤɢɣɫɦɢɫɥɿɨɯɨɩɥɸɽɛɭɞɶɹɤɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɳɨɫɬɨɫɭ-
ɽɬɶɫɹɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹȺɥɟɱɟɪɟɡɞɟɤɿɥɶɤɚɚɛɡɚɰɿɜɞɟɳɨɡɜɭɠɭɽɩɨɧɹɬɬɹ
2ɒɦɢɬɬɄɉɨɧɹɬɢɟɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@±Ɋɟɠɢɦ
ɞɨɫɬɭɩɭKWWSZZZSROLWL]GDWUXIUDJPHQW
13ɋɭɱɚɫɧɚɩɨɥɿɬɢɱɧɚɮɿɥɨɫɨɮɿɹɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɨɫɿɛɧɢɤ
ɩɨɥɿɬɢɤɢɫɬɜɟɪɞɠɭɸɱɢɳɨ³ɩɨɥɿɬɢɤɚ´ɨɡɧɚɱɚɽɩɪɚɝɧɟɧɧɹɭɱɚɫɬɿɭ
ɜɥɚɞɿɚɛɨɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɜɩɥɢɜɭɧɚɪɨɡɩɨɞɿɥɜɥɚɞɢɦɿɠɞɟɪɠɚɜɚɦɢɱɢ
ɜɫɟɪɟɞɢɧɿɩɟɜɧɨʀɞɟɪɠɚɜɢɦɿɠɪɿɡɧɢɦɢɝɪɭɩɚɦɢ
ɈɫɧɨɜɧɭɠɭɜɚɝɭɆȼɟɛɟɪɡɜɟɪɬɚɽɧɚɩɢɬɚɧɧɹɩɪɨɬɟɹɤɢɦɱɢ-
ɧɨɦɦɨɠɧɚɡɚɣɦɚɬɢɫɹɩɨɥɿɬɢɤɨɸɬɨɛɬɨɜɩɥɢɜɚɬɢɧɚɪɨɡɩɨɞɿɥɜɥɚ-
ɞɢɦɿɠɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦɢɭɬɜɨɪɟɧɧɹɦɢɬɚɜɫɟɪɟɞɢɧɿɧɢɯɌɜɟɪɞɢɬɶɳɨ
ɦɨɠɧɚɛɭɬɢɩɨɥɿɬɢɤɨɦ³ɡɚɜɢɩɚɞɤɨɦ´ɚɛɨɠɡɚɣɦɚɬɢɫɹɩɨɥɿɬɢɤɨɸ
ɹɤɩɨɛɿɱɧɨɸɱɢɨɫɧɨɜɧɨɸɩɪɨɮɟɫɿɽɸɉɨɥɿɬɢɤɚɦɢ³ɡɚɜɢɩɚɞɤɨɦ´
ɦɢ ɭɫɿ ɛɭɜɚɽɦɨ ɤɨɥɢ ɛɟɪɟɦɨ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɿ ɚɛɨ ɨɩɥɟɫɤɚ-
ɦɢɩɿɞɬɪɢɦɭɽɦɨɩɟɜɧɨɝɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨɥɿɞɟɪɚɆɨɠɭɬɶɛɭɬɢɬɚɤɨɠ
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ³ɡɚ ɫɭɦɿɫɧɢɰɬɜɨɦ´ ± ɰɟ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɬɿ ɞɨɜɿɪɟɧɿ ɨɫɨɛɢ
ɩɚɪɬɿɣɧɨɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɫɨɸɡɿɜ ɹɤɿ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɰɿɽɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɡ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿɿɧɟɫɩɪɢɣɦɚɸɬɶɩɨɥɿɬɢɤɭɹɤɩɟɪɲɨɩɨɱɚɬɤɨɜɭɫɩɪɚɜɭ
ɭɫɶɨɝɨɠɢɬɬɹɄɪɿɦɰɶɨɝɨɆȼɟɛɟɪɡɜɟɪɬɚɽɭɜɚɝɭɧɚɬɟɳɨɿɫɧɭɽ
ɞɜɚɫɩɨɫɨɛɢɡɪɨɛɢɬɢɡɩɨɥɿɬɢɤɢɫɜɨɸɩɪɨɮɟɫɿɸɚɫɚɦɟɚɛɨɠɢɬɢ
³ɞɥɹ´ɩɨɥɿɬɢɤɢɚɛɨɠɠɢɬɢ³ɡɚɪɚɯɭɧɨɤ´ɩɨɥɿɬɢɤɢɐɿɞɜɿɩɨɡɢɰɿʀ
ɽɩɪɨɬɢɥɟɠɧɢɦɢɨɞɧɚɞɨɨɞɧɨʀ ɚɬɚɤɨɠɜɨɧɢɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶɪɚɞɲɟ
ɹɤɿɞɟɚɥɶɧɿɬɢɩɢɨɫɤɿɥɶɤɢɜɞɿɣɫɧɨɫɬɿɜɨɧɢɡɦɿɲɭɸɬɶɫɹ±ɬɨɣɯɬɨ
ɠɢɜɟ³ɞɥɹ´ɩɨɥɿɬɢɤɢɭɩɟɜɧɨɦɭɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭɫɟɧɫɿɬɜɨɪɢɬɶ³ɫɜɨɽ
ɠɢɬɬɹɿɡɰɶɨɝɨ´Ɇȼɟɛɟɪɡɚɭɜɚɠɭɽɬɨɣɮɚɤɬɳɨɫɭɱɚɫɧɚɩɨɥɿɬɢɤɚ
ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹɧɚ ³ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ´ɳɨ ɭ ɫɜɨɸɱɟɪɝɭ ɡɭɦɨɜɥɸɽ
ɩɨɞɿɥɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯɮɭɧɤɰɿɨɧɟɪɿɜɧɚɞɜɿɤɚɬɟɝɨɪɿʀɱɢɧɨɜɧɢɤɢɫɩɟɰɿɚ-
ɥɿɫɬɢɬɚ³ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ´ɱɢɧɨɜɧɢɤɢ
Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢɫɭɬɶɩɨɥɿɬɢɤɢɧɿɦɟɰɶɤɢɣɦɢɫɥɢɬɟɥɶɡɚɭɜɚɠɭɽɳɨ
ɜɨɧɚ ³ɪɨɛɢɬɶɫɹ´ ɝɨɥɨɜɨɸ ɚɥɟ ɫɩɪɚɜɠɧɹ ɞɿɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɩɨɪɨ-
ɞɠɟɧɚɩɪɢɫɬɪɚɫɬɸȺɬɨɦɭ³ɫɢɥɚ´ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɩɨɥɹɝɚɽ
ɜ ɬɨɦɭɳɨɩɪɨɹɜɥɹɸɱɢɫɜɨɸɩɪɢɫɬɪɚɫɬɶɭɩɨɥɿɬɢɱɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɜɨɧɚɦɚɽɡɜɢɱɤɭɞɢɫɬɚɧɰɿɸɜɚɬɢɫɹɿɜɫɬɭɩɚɽɜɛɨɪɨɬɶɛɭɿɡɦɚɪɧɨɫɥɚɜ-
ɫɬɜɨɦɹɤɟɽɜɨɪɨɝɨɦɜɿɞɞɚɧɨɫɬɿɫɩɪɚɜɿɿɞɢɫɬɚɧɰɿʀɳɨɞɨɫɚɦɨɝɨɫɟɛɟ
Ɂɰɶɨɝɨɜɢɩɥɢɜɚɽɳɨɟɬɨɫɩɨɥɿɬɢɤɢɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹɭ³ɫɩɪɚɜɿ´
ɉɪɢɰɶɨɦɭɆȼɟɛɟɪ ɡɚɫɬɟɪɿɝɚɽ ɬɨɣ ɯɬɨɯɨɱɟ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹɩɨ-
ɥɿɬɢɤɨɸ ɜɡɚɝɚɥɿ ɿ ɡɪɨɛɢɬɢ ʀʀ ɫɜɨɽɸ ɽɞɢɧɨɸ ɩɪɨɮɟɫɿɽɸ ɩɨɜɢɧɟɧ
ɭɫɜɿɞɨɦɢɬɢɩɟɜɧɿɟɬɢɱɧɿɩɚɪɚɞɨɤɫɢɳɨɬɭɬɩɪɨɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɿɩɪɢ-
ɣɧɹɬɢɫɜɨɸɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɚɬɟɧɚɤɨɝɨɜɿɧɩɟɪɟɬɜɨɪɢɬɶɫɹɩɿɞ
ɜɩɥɢɜɨɦɰɢɯɩɚɪɚɞɨɤɫɿɜɌɨɣɯɬɨɩɪɚɝɧɟɡɚɣɦɚɬɢɫɹɩɨɥɿɬɢɤɨɸɩɨ-
ɜɢɧɟɧɩɚɦ¶ɹɬɚɬɢɳɨɜɿɧ³ɡɜ¶ɹɡɭɽɬɶɫɹɡɞɢɹɜɨɥɶɫɶɤɢɦɢɫɢɥɚɦɢɹɤɿ
ɩɿɞɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶɣɨɝɨɩɪɢɤɨɠɧɿɣɞɿʀɧɚɫɢɥɥɹ´
ɉɿɞɫɭɦɨɜɭɸɱɢ ɜɥɚɫɧɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɩɨɥɿɬɢɤɢɆȼɟɛɟɪ ɨɛɪɚɡɧɨ
ɫɬɜɟɪɞɠɭɽɳɨ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ± ɰɟ ɩɨɬɭɠɧɟ ɩɨɜɿɥɶɧɟ ɛɭɪɿɧɧɹ ɬɜɟɪɞɢɯ
 ɒɟɜɱɭɤȾɦɢɬɪɨ
ɩɥɚɫɬɿɜɹɤɟɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɨɞɧɨɱɚɫɧɨɡɩɪɢɫɬɪɚɫɬɸɿɯɨɥɨɞɧɢɦɨɤɨ-
ɦɿɪɨɦɌɨɣ ɯɬɨɧɚɰɟ ɡɞɚɬɟɧɩɨɜɢɧɟɧɛɭɬɢ ɝɟɪɨɽɦɁɚɝɚɥɨɦɠɟ
ɡɝɿɞɧɨɡɧɿɦɟɰɶɤɢɦɦɢɫɥɢɬɟɥɟɦɩɪɨɮɟɫɿɣɧɟɩɨɤɥɢɤɚɧɧɹɞɨɩɨɥɿɬɢ-
ɤɢɦɚɽɥɢɲɟɨɫɨɛɚɹɤɚɜɩɟɜɧɟɧɚɳɨɜɨɧɚɧɟɡɞɪɢɝɧɟɬɶɫɹɹɤɳɨɡ
ʀʀɬɨɱɤɢɡɨɪɭɫɜɿɬɜɢɹɜɢɬɶɫɹɧɚɞɬɨɛɟɡɝɥɭɡɞɢɦɚɛɨɩɿɞɥɢɦɞɥɹɬɨɝɨ
ɳɨɜɨɧɚɯɨɱɟɰɶɨɦɭɫɜɿɬɨɜɿɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ
ɍɫɭɱɚɫɧɿɣɩɨɥɿɬɢɱɧɿɣɮɿɥɨɫɨɮɿʀɦɨɠɟɦɨɡɭɫɬɪɿɬɢɞɟɤɿɥɶɤɚɜɚ-
ɪɿɚɧɬɿɜɜɿɞɩɨɜɿɞɿɧɚɩɢɬɚɧɧɹɩɪɨɬɟɳɨɬɚɤɟɩɨɥɿɬɢɱɧɚɮɿɥɨɫɨɮɿɹ"
Ɂɨɤɪɟɦɚɫɜɿɣɜɚɪɿɚɧɬɜɿɞɩɨɜɿɞɿɧɚɰɟɩɢɬɚɧɧɹɞɚɽɨɞɢɧɿɡɧɚɣɛɿɥɶɲ
ɜɿɞɨɦɢɯɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɮɿɥɨɫɨɮɿɜɫɭɱɚɫɧɨɫɬɿɅɟɨɒɬɪɚɭɫɉɨɥɿɬɢɱɧɚ
ɮɿɥɨɫɨɮɿɹɧɚɣɨɝɨɞɭɦɤɭɬɿɫɧɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚɿɡɡɧɚɧɧɹɦɩɪɨɛɥɚɝɨɜ
ɪɨɥɿɹɤɨɝɨɩɨɫɬɚɽɞɨɛɪɟɠɢɬɬɹɚɛɨɞɨɛɪɚɫɩɿɥɶɧɨɬɚɄɨɥɢɩɪɚɝɧɟɧ-
ɧɹɞɨɛɥɚɝɚɫɬɚɽɱɿɬɤɨɜɢɪɚɠɟɧɨɸɦɟɬɨɸɥɸɞɟɣɬɨɞɿɣɧɚɪɨɞɠɭ-
ɽɬɶɫɹɩɨɥɿɬɢɱɧɚɮɿɥɨɫɨɮɿɹ
Ʌɒɬɪɚɭɫɡɚɭɜɚɠɭɽɳɨɫɥɨɜɨ³ɮɿɥɨɫɨɮɿɹ´ɩɨɡɧɚɱɚɽɫɩɨɫɿɛɪɨɡ-
ɝɥɹɞɭɹɤɢɣɡɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹɞɨɞɠɟɪɟɥɿɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽɰɿɥɿɫɧɢɣɩɨɝɥɹɞ
ɧɚɬɭɱɢɿɧɲɭɩɪɨɛɥɟɦɭɋɥɨɜɨ³ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣ´ɜɤɚɡɭɽɨɞɧɨɱɚɫɧɨɧɚ
ɩɪɟɞɦɟɬɿɮɭɧɤɰɿɸɁɨɤɪɟɦɚɜɿɧɡɚɡɧɚɱɚɽɳɨɩɨɥɿɬɢɱɧɚɮɿɥɨɫɨɮɿɹ
ɡɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹ ɞɨ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɫɩɪɚɜ ɬɚɤɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɹɤɢɣ ɩɨɜɢɧɟɧ
ɦɚɬɢɩɟɜɧɟɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɞɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨɠɢɬɬɹɨɬɠɟɩɪɟɞɦɟɬɩɨɥɿ-
ɬɢɱɧɨʀɮɿɥɨɫɨɮɿʀɩɨɜɢɧɟɧɡɛɿɝɚɬɢɫɹɡɝɪɚɧɢɱɧɨɸɦɟɬɨɸɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ
ɞɿʀɉɨɥɿɬɢɱɧɚɮɿɥɨɫɨɮɿɹɡɚɣɦɚɽɬɶɫɹɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹɦɫɟɧɫɭɜɟɥɢɤɢɯ
ɰɿɥɟɣɥɸɞɫɬɜɚɹɤɿ³ɡɞɚɬɧɿɜɨɡɜɟɥɢɱɢɬɢɜɫɿɯɥɸɞɟɣɧɚɞɧɢɰɢɦɢə´
Ɂɚɣɦɚɸɱɢɫɶɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢɩɨɥɿɬɢɤɢɩɨɥɿɬɢɱɧɚɮɿɥɨɫɨɮɿɹɩɨɫɬɚɽ
ɹɤɝɚɥɭɡɶɮɿɥɨɫɨɮɿʀɳɨɧɚɣɛɿɥɶɲɽɛɥɢɡɶɤɨɸɞɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨɠɢɬ-
ɬɹɞɨɠɢɬɬɹɥɸɞɫɶɤɨɝɨɚɬɨɦɭɧɟɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨʀɫɮɟɪɢ
ɎɿɥɨɫɨɮɿɹɹɤɫɩɨɫɿɛɪɨɡɝɥɹɞɭɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦɡɚɅɒɬɪɚ-
ɭɫɨɦ ɽ ɩɨɲɭɤɨɦɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹɅɸɞɢɩɪɚɝɧɭɬɶɭɧɿɜɟɪ-
ɫɚɥɶɧɨɝɨɰɿɥɿɫɧɨɝɨɡɧɚɧɧɹɨɞɧɚɤɦɚɸɬɶɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟɧɟɡɧɚɧɧɹɚ
ɞɭɦɤɢȺɬɨɦɭɮɿɥɨɫɨɮɿɹ±ɰɟɩɪɚɝɧɟɧɧɹɡɚɦɿɧɢɬɢɞɭɦɤɢɧɚɰɿɥɿɫɧɟ
ɡɧɚɧɧɹɉɨɥɿɬɢɱɧɚɮɿɥɨɫɨɮɿɹɩɨɫɬɚɽɫɜɿɞɨɦɢɦɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɦɿɧɟ-
ɜɩɢɧɧɢɦ ɡɭɫɢɥɥɹɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɦ ɧɚ ɡɚɦɿɧɭ ɞɭɦɨɤ ɩɪɨ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ
ɩɪɢɧɰɢɩɢɡɧɚɧɧɹɦɩɪɨɧɢɯ
ɌɚɤɨɠɅɒɬɪɚɭɫɡɜɟɪɬɚɽɭɜɚɝɭɧɚɩɪɢɧɰɢɩɨɜɭɫɭɬɧɿɫɬɶɮɿɥɨ-
ɫɨɮɿʀɜɨɧɚɽɧɟɜɨɥɨɞɿɧɧɹɦɿɫɬɢɧɨɸɚʀʀɩɨɲɭɤɨɦɎɿɥɨɫɨɮɡɧɚ-
ɸɱɢɳɨɜɿɧɧɟɜɨɥɨɞɿɽɿɫɬɢɧɨɸɜɿɞɨɦɢɣɫɨɤɪɚɬɿɜɫɶɤɢɣɩɪɢɧɰɢɩ
³ɹɡɧɚɸɳɨɹɧɿɱɨɝɨɧɟɡɧɚɸ´ɩɪɚɝɧɟɡɭɫɿɯɫɢɥɞɨɡɧɚɧɧɹ
ɋɭɱɚɫɧɚɩɨɥɿɬɢɱɧɚɮɿɥɨɫɨɮɿɹɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɨɫɿɛɧɢɤ
ɉɪɢɧɰɢɩɨɜɢɦ ɞɥɹ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɽ ʀʀ ɩɨɞɜɿɣɧɢɣ ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɡɨɞɧɨɝɨɛɨɤɭɩɨɥɿɬɢɱɧɚɮɿɥɨɫɨɮɿɹɩɪɚɝɧɟɿɫɬɢɧɧɨɝɨɡɧɚɧɧɹ
ɩɪɨɩɨɥɿɬɢɱɧɿɹɜɢɳɚɚɡ ɿɧɲɨɝɨ±ɜɨɧɚɩɪɚɝɧɟɡ¶ɹɫɭɜɚɬɢɹɤɢɦɽ
ɩɪɚɜɢɥɶɧɢɣɚɛɨɞɨɛɪɢɣɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣɩɨɪɹɞɨɤɬɨɛɬɨɬɚɤɢɣɜɹɤɨɦɭ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹɿɞɟɹɛɥɚɝɚ
ɇɚɫɬɭɩɧɢɦɤɪɨɤɨɦɅɒɬɪɚɭɫɚɽɪɨɡɪɿɡɧɟɧɧɹɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɮɿɥɨ-
ɫɨɮɿʀ ɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɞɭɦɤɢ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɬɟɨɥɨ-
ɝɿʀɉɨɥɿɬɢɱɧɚɞɭɦɤɚɦɨɠɟɧɟɛɭɬɢɩɨɥɿɬɢɱɧɨɸɮɿɥɨɫɨɮɿɽɸɜɨɧɚ
ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹɜɡɚɤɨɧɚɯɿɤɨɞɟɤɫɚɯɩɨɟɦɚɯɬɚɿɫɬɨɪɿɹɯɉɪɢɰɶɨɦɭ 
Ʌɒɬɪɚɭɫɡɚɭɜɚɠɭɽɳɨɩɨɥɿɬɢɱɧɚɞɭɦɤɚɬɚɤɚɠɫɬɚɪɚɹɤɥɸɞɫɬɜɨ
ɚɩɨɥɿɬɢɱɧɚɮɿɥɨɫɨɮɿɹɩɨɫɬɚɥɚɜɩɟɜɧɢɣɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣɩɟɪɿɨɞɚɫɚɦɟ
ɜɪɚɦɤɚɯɤɭɥɶɬɭɪɢɋɬɚɪɨɞɚɜɧɶɨʀȽɪɟɰɿʀɉɨɥɿɬɢɱɧɚɬɟɨɪɿɹɜɢɡɧɚ-
ɱɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɜɫɟɛɿɱɧɿ ɪɨɡɞɭɦɢ ɩɪɨ ɩɨɥɿɬɢɱɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɹɤɿ ɜɟɞɭɬɶ
ɞɨɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨɤɭɪɫɭȼɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶɦɿɠɩɨ-
ɥɿɬɢɱɧɨɸɬɟɨɪɿɽɸɬɚɩɨɥɿɬɢɱɧɨɸɮɿɥɨɫɨɮɿɽɸɨɱɟɜɢɞɧɚɨɫɤɿɥɶɤɢ
ɨɫɬɚɧɧɹɩɪɨɩɨɧɭɽɰɿɥɿɫɧɟɡɧɚɧɧɹɚɧɟɛɿɥɶɲɦɟɧɲɜɞɚɥɿɩɪɨɩɨɡɢ-
ɰɿʀɇɚɪɟɲɬɿɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɮɿɥɨɫɨɮɿʀɜɿɞɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɬɟɨ-
ɥɨɝɿʀɩɨɥɹɝɚɽɜɬɨɦɭɳɨɩɨɥɿɬɢɱɧɚɬɟɨɥɨɝɿɹ±ɰɟɩɨɥɿɬɢɱɧɿɜɱɟɧɧɹ
ɹɤɿɡɚɫɧɨɜɚɧɿɧɚɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭɨɞɤɪɨɜɟɧɧɿɚɩɨɥɿɬɢɱɧɚɮɿɥɨɫɨɮɿɹ
ɨɛɦɟɠɭɽɬɶɫɹɬɢɦɳɨɞɨɫɬɭɩɧɨɥɸɞɫɶɤɨɦɭɪɨɡɭɦɨɜɿ
ɁɧɚɱɧɭɭɜɚɝɭɅɒɬɪɚɭɫɡɜɟɪɬɚɽɧɚɩɪɨɛɥɟɦɭɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ
ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɬɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢɉɟɪɟɞɭɫɿɦ ɫɬɜɟɪɞɠɭɽ
ɳɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ³ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɧɚɭɤɚ´ ɽ ɞɜɨɡɧɚɱɧɢɦ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɡ ɨɞɧɨɝɨ
ɛɨɤɭɩɨɡɧɚɱɚɽɬɚɤɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɹɜɢɳɿɩɪɨɰɟɫɿɜɹɤɿ
ɛɟɪɭɬɶ ɡɚ ɡɪɚɡɨɤ ɧɚɭɤɨɜɨɫɬɿ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɿ ɧɚɭɤɢ ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ
ɬɟɪɦɿɧɨɦ³ɩɨɥɿɬɢɱɧɚɧɚɭɤɚ´ɩɨɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɹɤɭɡɞɿɣɫɧɸ-
ɸɬɶɜɱɟɧɿɩɨɥɿɬɨɥɨɝɢɅɒɬɪɚɭɫɩɟɪɟɤɨɧɚɧɢɣɳɨ³ɧɚɭɤɨɜɟ´ɩɨ-
ɥɿɬɢɱɧɟɡɧɚɧɧɹɽɧɟɫɭɦɿɫɧɢɦɡɩɨɥɿɬɢɱɧɨɸɮɿɥɨɫɨɮɿɽɸɉɨɥɿɬɢɱɧɚ
ɧɚɭɤɚɡɛɢɪɚɽɿɨɩɪɚɰɶɨɜɭɽɡɧɚɧɧɹɩɪɨɩɨɥɿɬɢɱɧɿɩɪɟɞɦɟɬɢɚɩɨɥɿ-
ɬɢɱɧɚɮɿɥɨɫɨɮɿɹɩɪɚɝɧɟɩɿɡɧɚɬɢɩɪɢɪɨɞɭɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɪɟɱɟɣɦɨɠɟ-
ɦɨɞɨɞɚɬɢɳɨɩɨɥɿɬɢɱɧɚɮɿɥɨɫɨɮɿɹɩɪɚɝɧɟɨɫɦɢɫɥɢɬɢ³ɩɪɢɱɢɧɢɿ
ɧɚɱɚɥɚ´ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɹɜɢɳɹɤɳɨɞɟɳɨɩɟɪɟɮɪɚɡɭɜɚɬɢȺɪɢɫɬɨɬɟɥɿɜ-
ɫɶɤɟɪɨɡɭɦɿɧɧɹɮɿɥɨɫɨɮɿʀɍɰɶɨɦɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿɬɟɪɦɿɧ³ɧɚɭɤɨɜɟ´ɜ
ɨɤɪɟɫɥɟɧɧɿ³ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ´ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨɡɧɚɧɧɹɛɟɪɟɬɶɫɹɅɒɬɪɚɭɫɨɦ
ɜɥɚɩɤɢɨɫɤɿɥɶɤɢɜɿɧɪɨɡɭɦɿɽɬɶɫɹɹɤɩɪɚɝɧɟɧɧɹɧɚɞɚɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧ-
ɧɹɦɩɨɥɿɬɢɤɢɧɚɭɤɨɩɨɞɿɛɧɨɫɬɿɱɟɪɟɡɩɪɢɜɧɟɫɟɧɧɹɜɩɨɥɿɬɢɱɧɭɧɚ-
ɭɤɭ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɧɚɭɤɨɜɨɫɬɿ ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɜɢɬɜɨɪɟɧɿ ɩɪɢɪɨɞɨɡɧɚɜɫɬɜɨɦ
ɋɚɦɟɬɚɤɚɫɭɱɚɫɧɚɩɨɥɿɬɢɱɧɚ³ɧɚɭɤɚ´ɽɧɟɫɭɦɿɫɧɨɸɡɩɨɥɿɬɢɱɧɨɸ
ɮɿɥɨɫɨɮɿɽɸ
16 ɒɟɜɱɭɤȾɦɢɬɪɨ
ȾɥɹɅɒɬɪɚɭɫɚɡɚɝɚɥɨɦɯɚɪɚɤɬɟɪɧɟɞɿɚɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹɩɟɜɧɨʀɤɪɢɡɢ
ɫɭɱɚɫɧɨʀɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɮɿɥɨɫɨɮɿʀɉɪɨɹɜɚɦɢʀʀɽɬɟɳɨɫɭɱɚɫɧɿɮɿɥɨɫɨ-
ɮɢɧɟɦɚɸɬɶɡɝɨɞɢɳɨɞɨɩɪɟɞɦɟɬɚɦɟɬɨɞɿɜɬɚɮɭɧɤɰɿɣɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ
ɮɿɥɨɫɨɮɿʀɆɢɫɥɢɬɟɥɶɡɚɡɧɚɱɚɽɳɨɩɨɱɚɬɤɨɜɨɩɨɥɿɬɢɱɧɚɮɿɥɨɫɨɮɿɹ
ɛɭɥɚɬɨɬɨɠɧɚɩɨɥɿɬɢɱɧɿɣɧɚɭɰɿɿɛɭɥɚɜɫɟɨɯɨɩɧɢɦɜɢɜɱɟɧɧɹɦɥɸɞ-
ɫɶɤɢɯɫɩɪɚɜɋɶɨɝɨɞɧɿɠɦɢɜɢɹɜɥɹɽɦɨ ʀʀ ³ɪɨɡɪɿɡɚɧɨɸ´ɧɚɲɦɚɬ-
ɤɢ ɹɤɿ ɜɟɞɭɬɶ ɫɟɛɟ ɩɨɞɿɛɧɨ ɞɨ ɲɦɚɬɤɿɜ ɪɨɡɪɿɡɚɧɨɝɨ ɱɟɪɜ¶ɹɤɚ ȼ
ɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭɡɜɢɧɭɜɚɱɭɽɬɶɫɹɩɨɡɢɬɢɜɿɡɦɹɤɢɣɪɨɡɦɟɠɨɜɭɽɮɚɤɬɢ
ɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɚ ɜɿɞɬɚɤ ɫɬɜɟɪɞɠɭɽɳɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɹɜɢ-
ɳɚ ɫɥɿɞ ɡɜɟɪɬɚɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚɮɚɤɬɢ ɿ ɭɧɢɤɚɬɢ ɨɰɿɧɨɤɇɚ ɞɭɦɤɭɠ 
Ʌɒɬɪɚɭɫɚɩɨɥɿɬɢɱɧɚɧɚɭɤɚɧɟɦɨɠɟɛɭɬɢɩɨɡɛɚɜɥɟɧɚɰɿɧɧɨɫɬɟɣ
ɉɢɬɚɧɧɹɦɩɪɨɬɟɱɢɧɢɧɿ ɿɫɧɭɽɳɟɩɨɥɿɬɢɱɧɚɬɟɨɪɿɹɡɚɞɚɽɬɶ-
ɫɹ ȱɫɚɣɹȻɟɪɥɿɧɉɨɥɿɬɢɱɧɚ ɬɟɨɪɿɹ ɨɬɨɬɨɠɧɸɽɬɶɫɹɦɢɫɥɢɬɟɥɟɦ ɿɡ
ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɸɮɿɥɨɫɨɮɿɽɸ ȱ Ȼɟɪɥɿɧ ɡɚɭɜɚɠɭɽɳɨɜɏɏɫɬɦɨɠɧɚ
ɡɭɫɬɪɿɬɢ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɦɟɪɬɶ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ
ɮɿɥɨɫɨɮɿʀɨɫɤɿɥɶɤɢɿɫɧɭɽɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹɳɨɰɟɫɬɨɥɿɬɬɹɧɟɩɪɟɞɫɬɚ-
ɜɢɥɨɠɨɞɧɨɝɨɜɩɥɢɜɨɜɨɝɨɬɜɨɪɭɜɫɮɟɪɿɡɚɝɚɥɶɧɢɯɿɞɟɣ
ȱȻɟɪɥɿɧɬɜɟɪɞɢɬɶɳɨ³ɫɦɟɪɬɶ´ɬɿɽʀɱɢɿɧɲɨʀɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢɦɨɠɧɚ
ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢɭɞɜɨɯɜɢɩɚɞɤɚɯɹɤɳɨʀʀɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢɟɦɩɿɪɢɱɧɿ
ɦɟɬɚɮɿɡɢɱɧɿɚɛɨɥɨɝɿɱɧɿɫɬɚɸɬɶɧɟɩɪɢɞɚɬɧɢɦɢɨɫɤɿɥɶɤɢɜɨɧɢɜɿɞ-
ɦɢɪɚɸɬɶɚɛɨɜɿɞɤɢɞɚɸɬɶɫɹɱɢɞɢɫɤɪɟɞɢɬɭɸɬɶɫɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹɹɤɿ
ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɧɭɜɚɥɢɫɹɰɿɽɸɞɢɫɰɢɩɥɿɧɨɸɩɨɱɢɧɚɸɬɶɜɢɤɨɧɭɜɚ-
ɬɢɫɹɿɧɲɢɦɢɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɦɢ
Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɬɟ ɱɢ ɫɩɪɚɜɞɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɮɿɥɨɫɨɮɿɹ
ɜɬɪɚɱɚɽ ɫɜɨɸ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɫɜɨɽ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ȱ Ȼɟɪɥɿɧ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ʀʀ
ɫɭɬɶɇɚɣɩɟɪɲɢɦɽɬɟɳɨɩɨɥɿɬɢɱɧɚɬɟɨɪɿɹɡɚɣɦɚɽɬɶɫɹɩɪɨɛɥɟɦɚ-
ɦɢɹɤɿɧɟɜɯɨɞɹɬɶɭɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɸɚɧɿɟɦɩɿɪɢɱɧɢɯɧɚɭɤɚɧɿɮɨɪ-
ɦɚɥɶɧɢɯ ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɪɨɡɛɿɠɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ Ɂɚɞɚɸɱɢɫɶ
ɩɢɬɚɧɧɹɦɩɪɨɬɟ³ɭɹɤɨɦɭɫɜɿɬɿɦɨɠɥɢɜɚɩɨɥɿɬɢɱɧɚɮɿɥɨɫɨɮɿɹ"´ 
ȱȻɟɪɥɿɧɞɚɽɜɿɞɩɨɜɿɞɶ³Ʌɢɲɟɭɫɜɿɬɿɞɟɰɿɥɿɡɿɲɬɨɜɯɭɸɬɶɫɹɨɞɧɚ
ɡ ɨɞɧɨɸ´ əɤɳɨ ɜ ɩɟɜɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɱɿɬɤɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ ɩɟɜɧɚ
ɽɞɢɧɚɦɟɬɚ ɬɨɜɧɶɨɦɭɜɿɞɛɭɜɚɬɢɦɭɬɶɫɹɞɢɫɤɭɫɿʀɩɪɨɡɚɫɨɛɢɹɤɿ
ɦɚɸɬɶ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪ ɚɥɟɧɟɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɣɌɚɤɿ
ɞɢɫɤɭɫɿʀ ɬɜɟɪɞɢɬɶ ȱ Ȼɟɪɥɿɧ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɪɿɲɟɧɿ ɲɥɹɯɨɦ ɞɨ-
ɫɥɿɞɭɬɚɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɚɛɨɹɤɢɦɢɧɟɛɭɞɶɿɧɲɢɦɢɦɟɬɨɞɚɦɢɹɤɿ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɞɥɹɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɩɪɢɱɢɧɬɚɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɿɜʀɯ
ɦɨɠɧɚɜɤɪɚɣɧɶɨɦɭɪɚɡɿɡɜɟɫɬɢɞɨɩɪɨɛɥɟɦɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯɧɚɭɤɌɚ-
ɤɢɦɱɢɧɨɦɭɩɨɞɿɛɧɨɦɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿɡɜɢɡɧɚɱɟɧɨɸɽɞɢɧɨɸɦɟɬɨɸ
ɧɟɩɨɫɬɚɽɩɪɨɛɥɟɦɢɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɰɿɥɟɣɬɚɰɿɧɧɨɫɬɟɣɚɜɿɞɬɚɤɿɧɟ-
17ɋɭɱɚɫɧɚɩɨɥɿɬɢɱɧɚɮɿɥɨɫɨɮɿɹɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɨɫɿɛɧɢɤ
ɦɚɽɩɨɬɪɟɛɢɭɩɨɥɿɬɢɱɧɿɣɮɿɥɨɫɨɮɿʀȱȻɟɪɥɿɧɱɿɬɤɨɧɚɰɶɨɦɭɧɚ-
ɝɨɥɨɲɭɽ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ ɜ ɹɤɨɦɭɦɨɠɥɢɜɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɚɮɿɥɨɫɨɮɿɹ ɜ
ʀʀɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɦɭɪɨɡɭɦɿɧɧɿɬɨɛɬɨɹɤɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɹɤɟɡɚɣɦɚɽɬɶɫɹ
ɧɟɥɢɲɟɪɨɡ¶ɹɫɧɟɧɧɹɦɩɨɧɹɬɶɚɥɟɣɤɪɢɬɢɱɧɢɦɪɨɡɝɥɹɞɨɦɡɚɫɧɨ-
ɜɤɿɜɿɩɪɢɩɭɳɟɧɶɚɬɚɤɨɠɲɭɤɚɽɜɿɞɩɨɜɿɞɿɧɚɩɢɬɚɧɧɹɩɪɨɩɨɪɹɞɨɤ
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜɿɝɪɚɧɢɱɧɢɯɰɿɥɟɣɦɨɠɟɛɭɬɢɥɢɲɟɬɚɤɟɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ
ɜɹɤɨɦɭɧɟɦɚɽɠɨɞɧɨʀɜɢɡɧɚɧɨʀɭɫɿɦɚɽɞɢɧɨʀɰɿɥɿɈɬɨɠɩɨɥɿɬɢɱɧɚ
ɮɿɥɨɫɨɮɿɹɦɨɠɟɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɹɥɢɲɟɜɩɥɸɪɚɥɿɫɬɢɱɧɨɦɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ
ɉɪɢɱɨɦɭɩɥɸɪɚɥɿɡɦɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɩɢɬɚɧɶɡɭɦɨɜɥɸɽɬɚɤɨɠɿɩɥɸɪɚ-
ɥɿɡɦɰɿɧɧɨɫɬɟɣ
Ɂɨɰɿɧɤɚɦɢɿɰɿɧɧɨɫɬɹɦɢɬɿɫɧɨɩɨɜ¶ɹɡɭɽɬɶɫɹɩɨɥɿɬɢɱɧɚɮɿɥɨɫɨ-
ɮɿɹɈɫɦɢɫɥɟɧɧɹɮɿɡɢɱɧɨʀɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿɹɤɫɬɜɟɪɞɠɭɽȱȻɟɪɥɿɧɦɨɠɟ
ɛɭɬɢɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɦɈɞɧɚɤɬɚɤɢɦɧɟɦɨɠɟɛɭɬɢɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹɦɨɪɚɥɶ-
ɧɨɝɨɿɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɠɢɬɬɹɨɫɤɿɥɶɤɢɤɚɬɟɝɨɪɿʀɹɤɿɬɭɬɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭ-
ɸɬɶɫɹɧɚɫɢɱɟɧɿɟɬɢɱɧɢɦɟɫɬɟɬɢɱɧɢɦɚɛɨɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦɡɦɿɫɬɨɦ
ɊɨɡɦɿɪɤɨɜɭɸɱɢɧɚɞɫɭɬɬɸɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɮɿɥɨɫɨɮɿʀȱȻɟɪɥɿɧɨɤɪɟɫ-
ɥɸɽɤɨɥɨɩɢɬɚɧɶɹɤɢɦɢɡɚɞɚɸɬɶɫɹɩɨɥɿɬɢɱɧɿɦɢɫɥɢɬɟɥɿȼɿɧɫɬɜɟɪ-
ɞɠɭɽɳɨ ʀɯ ɰɿɤɚɜɢɬɶɧɟ ɫɬɿɥɶɤɢɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɱɢ ɭɦɨɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɬɿɽʀɱɢɿɧɲɨʀɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɚɛɨɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɦɨɞɟɥɿɫɤɿɥɶɤɢɩɪɨɛɥɟɦɚ
ʀʀɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿɬɚɿɫɬɢɧɧɨɫɬɿȺɬɨɦɭɩɟɪɟɞɩɨɥɿɬɢɱɧɨɸɮɿɥɨɫɨɮɿɽɸ
ɩɨɫɬɚɸɬɶɬɚɤɿɩɢɬɚɧɧɹɱɢɩɟɜɧɚɩɨɥɿɬɢɱɧɚɦɨɞɟɥɶɧɟɫɩɨɬɜɨɪɸɽ
ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ"ɑɢɧɟɩɪɢɯɨɜɭɽɜɨɧɚɜɿɞɧɚɫɫɩɪɚɜɠɧɿɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɿɿɩɨ-
ɞɿɛɧɨɫɬɿɩɨɪɨɞɠɭɸɱɢɿɧɲɿɮɿɤɬɢɜɧɿ"ɑɢɧɟɦɚɽɜɧɿɣɡɚɦɨɜɱɭɜɚɧɶ
ɧɚɫɢɥɥɹɧɚɞɮɚɤɬɚɦɢɜɢɝɚɞɤɢɨɛɦɚɧɭ"
Ɂɚɝɚɥɨɦɠɟɞɟɬɚɥɶɧɢɣɪɨɡɝɥɹɞɫɭɬɿɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɬɟɨɪɿʀɬɚʀʀɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹɞɥɹɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɞɨɡɜɨɥɹɽȱȻɟɪɥɿɧɭɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɬɢɨɩɬɢɦɿɫ-
ɬɢɱɧɿɩɪɨɝɧɨɡɢɞɥɹɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɮɿɥɨɫɨɮɿʀȼɿɧɡɚɡɧɚɱɚɽɳɨɞɢɜɧɢɦ
ɩɚɪɚɞɨɤɫɨɦɜɢɝɥɹɞɚɽɬɟɳɨɩɨɥɿɬɢɱɧɚɬɟɨɪɿɹɡɦɭɲɟɧɚɜɟɫɬɢɬɚɤɟ
ɩɪɢɦɚɪɧɟɿɫɧɭɜɚɧɧɹɜɬɨɣɱɚɫɤɨɥɢɜɩɟɪɲɟɜɿɫɬɨɪɿʀɛɭɤɜɚɥɶɧɨɜɫɟ
ɥɸɞɫɬɜɨɪɿɡɤɨɪɨɡɿɣɲɥɨɫɹɜɩɢɬɚɧɧɹɯɹɤɿɡɚɜɠɞɢɛɭɥɢɿɽɽɞɢɧɢɦ
UDLVRQG¶HWUHɡɮɪ±ɫɦɢɫɥɨɦɿɫɧɭɜɚɧɧɹɰɶɨɝɨɜɢɞɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ
ɇɟɨɦɚɪɤɫɢɡɦɧɟɨɬɨɦɿɡɦɿɫɬɨɪɢɰɢɡɦɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɚɥɿɡɦɚɧɬɢɟɫɟɧɰɿ-
ɚɥɿɫɬɫɶɤɢɣɥɿɛɟɪɚɥɿɡɦɿɫɨɰɿɚɥɿɡɦɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹɜɱɟɧɶɩɪɨɩɪɢɪɨɞɧɿ
ɩɪɚɜɚɿɩɪɢɪɨɞɧɢɣɡɚɤɨɧɧɚɦɨɜɭɟɦɩɿɪɢɱɧɢɯɬɟɪɦɿɧɿɜɜɿɞɤɪɢɬɬɹ
ɹɤɿɡɪɨɛɥɟɧɿɡɚɜɞɹɤɢɜɦɿɥɨɦɭɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɸɦɨɞɟɥɟɣɹɤɿɡɚɩɨɡɢɱɟ-
ɧɿɡɟɤɨɧɨɦɿɤɢɿɫɭɦɿɠɧɢɯʀɣɬɟɯɧɿɱɧɢɯɧɚɭɤɞɨɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɩɨɜɟ-
ɞɿɧɤɢɤɨɥɿɡɿʀɤɨɦɛɿɧɚɰɿʀɿɩɪɚɤɬɢɱɧɿɧɚɫɥɿɞɤɢɰɢɯɿɞɟɣɧɟɫɜɿɞɱɚɬɶ
ɩɪɨɫɦɟɪɬɶɜɟɥɢɤɨʀɬɪɚɞɢɰɿʀɹɤɳɨɜɨɧɢɩɪɨɳɨɫɶɫɜɿɞɱɚɬɶɬɨɰɟ
ɩɪɨɧɨɜɿɿɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɿɲɥɹɯɢɪɨɡɜɢɬɤɭɌɚɤɢɦɱɢɧɨɦɦɨɠɟɦɨ
 ɒɟɜɱɭɤȾɦɢɬɪɨ
ɞɨɞɚɬɢɳɨɜɟɥɢɤɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɧɨɜɢɯɩɿɞɯɨɞɿɜɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿɩɨɥɿɬɢ-
ɤɢ ɧɟ ɜɿɞɤɢɞɚɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɡɜɟɪɬɚɬɢɫɹ ɞɨɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɚ ɧɚɜɩɚɤɢ
ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɽʀʀ
ɒɭɤɚɸɱɢɜɿɞɩɨɜɿɞɶɧɚɩɢɬɚɧɧɹɩɪɨɬɟɞɥɹɱɨɝɨɩɨɬɪɿɛɧɨɜɢ-
ɜɱɚɬɢɩɨɥɿɬɢɱɧɭɮɿɥɨɫɨɮɿɸɬɚɹɤɭɪɨɥɶɜɨɧɚɜɿɞɿɝɪɚɽɞɥɹɫɨɰɿɚɥɶ-
ɧɨɝɨɬɚɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨɫɜɿɬɿɜɦɨɠɟɦɨɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹɞɨɥɟɤɰɿɣɡɿɫɬɨɪɿʀ
ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɮɿɥɨɫɨɮɿʀɜɿɞɨɦɨɝɨɫɭɱɚɫɧɨɝɨɮɿɥɨɫɨɮɚȾɠɨɧɚɊɨɥɡɚ
ȼɿɧɜɢɡɧɚɱɚɽɱɨɬɢɪɢɝɨɥɨɜɧɿɪɨɥɿɮɿɥɨɫɨɮɿʀɩɨɥɿɬɢɤɢɹɤɿɬɚɦɨɠɟ
ɜɿɞɿɝɪɚɜɚɬɢɹɤɱɚɫɬɢɧɚɩɭɛɥɿɱɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɉɨɩɟɪɲɟ
ɬɜɟɪɞɢɬɶȾɠɊɨɥɡɮɿɥɨɫɨɮɿɹɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ ɪɨɥɶ
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